

















yöntemlerinden	 doküman	 incelemesi	 olarak	 belirlenmiştir.	 Verilerin	 analizinde	 frekans	 ve	


































friendship,	 fellowship	 and	moral	 issues	 are	 involved	 in	 books.	As	 for	 the	 character	 analysis,	
















development.	 In	 this	 respect,	 primary	 school	 is	 regarded	 as	 the	most	 important	 period.	 It	 is	
thought	that	vulgar	language	and	incoherency	affect	children’s	language	development	negatively.	
Writers	of	children’s	book	should	pay	much	more	attention	to	language	rules.


















gereç	 ve	 yöntemler	de	değişmektedir.	 Bilgisayar,	 internet	 ve	 birçok	modern	 etkileşimli	 aracın	
eğitimde	 yaygın	 bir	 şekilde	 kullanılmasına	 rağmen	 eğitim	 kurumlarının	 ve	 öğretmenlerin	
vazgeçemediği	 kitap,	 basılı	 eğitim	 araçlarının	 başında	 gelmektedir.	 Toplumların	 gelişmesi	 ve	
ilerlemesi,	kitap	okuma	alışkanlığı	edinmiş	bireyler	yetiştirme	ile	doğru	orantılıdır.	Bu	sebeple,	




dünyalarını	 sanatsal	 niteliği	 olan	 dilsel	 ve	 görsel	 iletilerle	 zenginleştiren,	 beğeni	 düzeylerini	
yükselten	ürünlerin	genel	adıdır	(Sever,	2008).	Her	yetişkin	insan	gibi	çocukların	da	bilgi	edinme	
ve	sanatın	bir	dalı	olan	edebiyattan	yararlanma	hakkı	vardır.
Çocuk	 edebiyatının,	 mevcut	 hedef	 kitlesinde	 gerçekleştirmek	 istediği	 amaçlar	 üzerine	




●	 Çocuğun	 dil	 gelişimini,	 estetik	 duygusunu,	 zihinsel	 gelişimini,	 dinleme	 yeteneğini	 ve	
yaratıcı	hayal	güçlerini	geliştirmek,










İlköğretim	 çağı	 (6-12	 yaş)	 çocuklarının	 gelişim	 özelliklerine	 bakıldığında;	 dil	 gelişiminin	
hızlandığı,	mantıksal	düşünme,	zaman,	mekân,	boyut	gibi	kavramların	yerleştiği,	anne	ve	babanın	
dışında	 öğretmen	 ve	 arkadaşların	 iletişim	 çevresine	 eklendiği,	 aileden	 kazandığı	 değerlerin	
yanında	 kendi	 değerlerini	 oluşturmaya	 başladığı,	 eleştirel	 düşüncenin	 arttığı	 gözlenmektedir	






















Kitaplar	 sadece	 çocukların	 boş	 zamanlarını	 değerlendirecekleri	 bir	 materyal	 olarak	
görülmemeli,	 onların	 yaşam	 boyu	 okuyucu	 olmalarına	 yardımcı	 olmalıdır(Kiefer,	 Hepler	 ve	
Hickman,	 2006).	 İlköğretim	 dönemindeki	 çocukların	 okumaktan	 keyif	 alan	 bireyler	 olarak	
yetişmelerinde	 okumayı	 zevkli	 ve	 eğlenceli	 hale	 getirecek	 şekilde	 tasarlanmış	 kitapların	 rolü	
büyüktür.	Çocuk	kitaplarının	 rolü	dikkate	 alınarak	bu	 araştırmada	 ilköğretim	birinci	 kademe	
öğrencilerine	 yönelik	 çocuk	 kitaplarının,	 çocuk	 edebiyatının	 temel	 ilkeleri	 (fiziksel,	 içerik	 ve	
resim)	yönünden	sahip	olması	gereken	nitelikleri	taşıyıp	taşımadığını	belirlemek	amaçlanmıştır.	










Araştırmanın	 evrenini	 ilköğretim	 birinci	 kademe	 (7-12	 yaş)	 seviyesine	 yönelik	 ve	 ilk	
baskısı	 2005-2009	yılları	 arasında	yer	 alan	 çocuk	kitapları	 (hikâye,	 roman,	 çizgi	 roman,	masal	








özellikleri	 ve	 diğer	 özelliklerdir.	 Çocuk	 kitaplarının	 baskı	 özellikleri	 kapsamında;	 kitapların	
yayınevlerine,	 basım	 yıllarına	 ve	 baskı	 sayılarına	 göre	 dağılımına	 yer	 verilmiştir.	 Çocuk	
kitaplarının	 fiziksel	 özellikleri	 kapsamında;	 kitap	 ölçüleri,	 ciltleme,	 kâğıt	 türü,	 kapak	 yapısı	
ve	 sayfa	 sayısı	 yer	 almaktadır.	 Çocuk	 kitaplarının	 içerik	 özellikleri	 kapsamında;	 kitap	 türleri	














Kitap	Sayısı	(n) % Kitap	Sayısı	(n) %
Yayınevi	Adı Yayınevi	Adı
Erdem 5 5 Nar	Çocuk 5 5
Bilge 1 1 MEB 1 1
Can 7 7 Küçük	Ev 3 3
Timaş 5 5 Gonca 3 3
Yarım	Elma 1 1 Ata 2 2
Altın 5 5 Türkiye	İş	Bankası 6 6
Tudem 9 9 Beyaz	Balina 2 2
Morpa 4 4 Mart	Yayınları 1 1
Say 2 2 Su	Yayınları 1 1
Beyan 2 2 İnkılap	Kitabevi 1 1
Yapı	Kredi 1 1 Uçan	Balık 1 1
Paydos 3 3 Diyn.	İş.	
Başkanlığı
1 1
Özyürek 3 3 Türk	Diyanet	Vakfı 4 4
Bilgi 9 9 Esin	Yayınevi 1 1
Muştu 3 3 Doğan	Egmont 2 2
Remzi 2 2 Büyülü	Fener 1 1
Nesil	Çocuk 3 3 Toplam 100 100  
Tablo	 1’e	 göre	 örnekleme	 alınan	 kitapların	 yayınevlerine	 göre	 dağılımı	 incelendiğinde,	






































Dikişli   8 8
Yapıştırma 87 87























olduğu	 görülmektedir.	 Kitapların	 yaklaşık	 yarısında	 birinci	 hamur	 (%47),	 diğer	 yarısında	
ise	 ikinci	 hamur	 kâğıt	 (%53)	 kullanılmıştır.	 Kapak	 yapılarına	 ilişkin	 bulgular	 incelendiğinde,	
kitapların	büyük	çoğunluğunun	karton	(%96),	çok	az	bir	bölümünün	ise	mukavva	kapaktan	(%4)	
oluştuğu	görülmektedir.	Aynı	tabloda	yer	alan	sayfa	sayılarına	ilişkin	bulgulara	göre	kitapların	
%54’ünün	 61-90,	%21’inin	 91-120,	%16’sının	 31-60,	%6’sının	 121	 ve	 üzeri	 ve	%3’ünün	 ise	 1-30	
sayfadan	oluştuğu	belirlenmiştir.	
3.	Çocuk	Kitaplarının	İçerik	Özelliklerine	İlişkin	Bulgular
3.1.	 Çocuk	 Kitaplarının	 Kitap	 Türlerine	 ve	 Kitaplarda	 Yer	 Alan	 Öykü/Masal	 Sayılarına	 İlişkin	
Bulgular
Araştırma	 kapsamına	 alınan	 kitapların	 türüne	 ilişkin	 incelemede	 kitaplar	 öykü,	 masal,	


































































Neşeli 17 5 Paylaşımcı 8 3
Akıllı 46 18 Cömert 4 2
Çalışkan 26 15 Cimri 2 7
Dürüst 14 12 Tedbirli 2 5
Adil 11 11 Girişken 9 3
İyi	Yürekli 38 46 Çekingen - 4
Kötü	Yürekli 2 25 Muzip 13 3
Tembel	 5 13 Düzenbaz - 9
Kıskanç 3 7 Sakin 10 4
Yalancı 2 9 Kurnaz 7 11
Aç	Gözlü - 14 Misafirperver 2 6
Becerikli 10 8 Gururlu 3 1
Meraklı 42 15 Alıngan - 3
Karamsar - 3 Saygılı 10 6
Umutlu 7 10 İnatçı 2 3
Maceracı 22 9 Yaramaz 11 -
Hırslı 6 5 Korkak 7 6
Duygusal 8 6 Cesaretli 19 13
Yardımsever 26 28 Hayvansever 14 9
Doğa	Sever 6 1 Arkadaş	Canlısı 2 4
Bencil 4 14 Bilgili - 16
Hoşgörülü 2 4 Demokratik 2 2
Azimli 4 - Alaycı - 3
Muhafazakâr 5 3 Kendini	Beğenmiş - 11
Yaratıcı 6 - Sakar - 1
Dikkatli 6 - Zalim - 8
Sorgulayıcı 5 1 Sorumlu - 3
Düşünceli 9 1 İnatçı - 1
Merhametli 6 4 Karamsar - 1
Sabırsız 2 - Bilinçli - 2
Kuralcı 2 3 Nazlı - 1
Kibirli 2 - Vatan	Haini - 3
Lider 2 - Saygısız - 1
Fedakâr 2 1 Şımarık - 2
Tablo	6’ya	göre	çocuk	kitaplarında	en	fazla	işlenen	ana	karakter	özellikleri	akıllı,	meraklı	
ve	iyi	yürekli;	en	fazla	işlenen	yardımcı	karakter	özellikleri	ise	iyi	yürekli,	yardımsever	ve	kötü	
yüreklidir.	 Aynı	 tabloya	 göre	 kitaplarda	 en	 az	 işlenen	 ana	 karakter	 özellikleri	 kötü	 yürekli,	
hoşgörülü	ve	cimri;	en	az	işlenen	yardımcı	karakter	özellikleri	ise	gururlu,	fedakâr	ve	düşüncelidir.
3.4.	Çocuk	Kitaplarında	Yer	Alan	Mesajlara	İlişkin	Bulgular
Örnekleme	 alınan	 çocuk	 kitaplarında	 yer	 alan	 mesajlar;	 ahlaki	 öğüt	 içeren	 mesajlar,	















yapıya	yönelik	mesajlar	 (%30.3)	ve	ahlaki	öğüt	 içeren	mesajlar	 (%19.2)	olduğu	görülmektedir.	
Kitaplarda	en	az	yer	alan	mesajlar	ise	dini	(%9.5)	ve	doğa	ve	hayvan	sevgisine	yönelik	(%13.1)	
mesajlardır.	 İncelenen	 kitaplarda	 yer	 alan	 ahlaki	 öğüt	 içeren	 mesajlar;	 sıklıkla	 dürüstlük,	
başkasının	 eşyalarını	 izinsiz	 almama,	 mütevazı	 olma,	 saygılı	 olma	 vb.	 gibidir.	 Toplumsal	








İncelenen	 çocuk	 kitaplarında	 yer	 alan	 değerler;	 ailevi	 değerler,	 toplumsal	 değerler,	
bireysel	 değerler,	 dini	 değerler,	 değer	 içermeyenler	 ana	 başlıklarında	 sınıflandırılmıştır.	 Bu	


























Tablo	 8	 incelendiğinde,	 çocuk	 kitaplarında	 en	 fazla	 yer	 alan	 değerlerin	 sevgi	 (%12.5)	
ve	saygı	 (%9.1);	en	az	yer	alan	değerlerin	 ise	vatanseverlik	 (%3)	ve	sorumluluk	(%3.7)	olduğu	
görülmektedir.	Ayrıca	değer	 içermeyen	 (%11.1)	 öykü/masal	 sayısının	da	dikkat	 çekici	 olduğu	
göze	çarpmaktadır.	Değer	içermeyen	öykü	ya	da	masalların	genellikle	öykü	özelliklerine	uygun	
















Tablo	 9’a	 göre	 çocuk	 kitaplarında	 anlatım-üslup	 açısından	 oldukça	 yüksek	 oranda	 sade	
ve	 akıcı	 (%92)	 bir	 dil	 kullanıldığı	 söylenebilir.	 Kullanılan	 dil	 bakımından	 karmaşık	 olarak	
nitelendirilebilecek	 kitap	 oranı	 ise	 sadece	 %8’dir.	 Cümle	 yapıları	 açısından	 yapılan	 inceleme	
sonuçlarına	göre	kurallı	cümle	yapısına	sahip	olanların	%98	ve	devrik	cümle	yapısı	kullanılanların	
ise	%2	oranında	olduğu	tespit	edilmiştir.	
Araştırma	 kapsamında	 incelenen	 bir	 diğer	 özellik	 ise	 çocuk	 kitaplarında	 yer	 alan	 dil,	
anlatım	ve	noktalama	işaretlerine	ilişkin	hatalardır.	Bu	incelemenin	amacı	sık	yapılan	hataların	
belirlenerek,	getirilecek	önerilerle	bu	hataların	en	aza	indirilebilmesine	katkıda	bulunabilmektir.	










Tablo	 10’a	 göre	 çocuk	 kitaplarındaki	 noktalama	 işaretleri	 ve	 yazım	 hatalarının	 sayısı	
ortalama	98’dir.	Bu	belirlemeye	 ilişkin	hataların	birçoğunun	dizgi	hatalarından	kaynaklandığı	
düşünülebilir.	 Aşağıda,	 incelenen	 çocuk	 kitaplarında	 yer	 alan	 noktalama	 işaretleri	 ve	 yazım	
hatalarından	bazı	örnekler	verilmiştir.	Örnekler	verilirken	önce	hatalı	yazım	verilmiş,	parantez	
içerisinde	ise	doğru	yazımı	belirtilmiştir.	
Tecih	 (tercih),	 telefonuile	 (telefonu	 ile),	uyksuzluk	 (uykusuzluk),	plaı	 (planı),	yakyı	 (yakayı),	
uraya	(buraya),	
















Araştırma	 kapsamına	 alınan	 çocuk	 kitaplarındaki	 argo	 kelime	 kullanımı	 sayısı	 ortalama	















































yapıldığı	 görülmektedir.	Ayrıca	 örnekleme	 alınan	 çocuk	 kitaplarının	 yaklaşık	 yarısında	 (%47)	
yazar	hakkında	bilgi	verilmediği	tespit	edilmiştir.	






















1-5	 arası,	%24’ünün	 6-10	 arası,	%16’sının	 11-15	 arası,	%8’inin	 16-20	 arası,	%42’sinin	 ise	 21	 ve	





Örnekleme	 alınan	 çocuk	 kitaplarının	 büyük	 çoğunluğunun	 (%74)	 13.5x19.5	 boyutunda	
olduğu	 görülmüştür.	 Bu	 oran	 öykü/roman	 türü	 çocuk	 kitapları	 için	 uygun	 bir	 oran	 olarak	
görülmektedir.	Ancak	Mennanoğulları	(2008)	tarafından	yapılan	araştırmada;	çocukların	değişik	
büyüklükteki	kitapları	karıştırmaktan	ve	okumaktan	zevk	aldıkları	sonucu	elde	edilmiştir.	Her	
iki	 araştırmanın	 bulguları	 birleştirildiğinde	 piyasada	 yer	 alan	 çocuk	 kitaplarının,	 çocukların	
farklı	boyutlardaki	kitap	okuma	beklentilerini	yeterince	karşılayamadığı	söylenebilir.	
Araştırma	 bulgularına	 göre	 çocuk	 kitaplarında	 kullanılan	 kâğıdın	 uygun	 olduğu,	
ciltlemesinde	 yüksek	 oranda	 (%87)	 yapıştırma	 tekniğinin	 kullanıldığı	 ve	 kapak	 olarak	 ise	
neredeyse	 tamamında	 karton	 (%96)	 kullanıldığı	 tespit	 edilmiştir.	 Yayınevleri,maliyetleri	
düşürmek	 amacıyla	 kitaplarda	 yapıştırma	 cilt	 ve	 karton	 kapak	 kullanmaktadırlar.	 Ciltleme	
olarak	 yapıştırma	 tekniğinin	 kullanıldığı	 kitapların	 kısa	 sürede	 dağıldığı	 bilinmektedir.	




azaltacağı	 söylenebilir.	 Okuma	 alışkanlığının	 henüz	 yeni	 yerleşmeye	 başladığı	 bu	 dönemde	
dayanıksız	kitaplar	çocuğun	bir	kütüphane	oluşturmasına	da	engel	olacaktır.
Elde	edilen	bulgulara	göre	çocuk	kitaplarında	en	çok	toplumsal	kurallar,	aile,	ahlaki	konular	





















gururlu,	 fedakâr	 ve	düşünceli	 olduğu	belirlenmiştir.	Kitaplarda	 yer	 alan	 karakterlerin	 hemen	
hemen	 aynı	 özellikler	 üzerine	 yoğunlaşması	 çocuklara	 değişik	 kişilik	 özellikleri	 hakkında	

















yetersiz	 bulunmuştur.	 Ayrıca	 Tanrıverdi	 ve	 Apak	 (2008)	 kitaplara	 yazar	 ve	 yazarın	 diğer	
kitaplarıyla	 ilgili	 kısa	 bir	 bilgilendirme	 metni	 eklemenin	 çocukların	 yazarların	 dünyasına	
farklı	 gözle	 bakmalarını	 ve	 yazarın	 yaşamını	 öğrenme	 yoluyla	 bu	 alana	 ilgi	 duymalarını	
sağlayabileceğini	belirtmişlerdir.	
İncelenen	 kitaplarda	 yüksek	 oranda	 (%93)	 resim	 bulunduğu,	 resim	 bulunan	 kitapların	





ettikleri,	 resimlerin	 çocuğun	 kitap	 okumaya	 ilgisini	 etkilediği,	 resim	 ve	 metin	 ilişkisini	 olan	
kitapların	çocukların	kitabı	anlamasını	etkilediği	sonuçları	elde	edilmiştir.	Sarı	(2006)	kitaplarda	
yer	alan	 resimlerin,	bazen	 sözcüklerin	yerini	 tuttuğunu,	bazen	de	yorumlama	görevini	yerine	










olması	 olumlu	 bir	 sonuç	 olarak	 değerlendirilmektedir.	Ancak	 incelenen	 100	 çocuk	 kitabında,	
98	 adet	 noktalama	 ve	 yazım	 hatası,	 68	 adet	 yaş	 seviyesi	 üzerinde	 kelime,	 11	 adet	 anlatım	
bozukluğu	ve	10	adet	argo	kelime	yer	aldığı	görülmüştür.	Ayrıca	bu	hataların	bir	kısmının	dil	
















yapıştırma	 yerine	 dikişli	 cilt	 kullanılması	 uygun	 olacaktır.	 Ayrıca	 kitap	 kapağının	 mukavva	
olmasının	 kitap	 maliyetini	 artıracağı	 göz	 önüne	 alındığında	 en	 azından	 kalın	 karton	 kapak	
kullanımı	tercih	edilebilir.	
3.	Çocuk	kitaplarında,	çocuğun	bakış	açısını	genişletecek,	merak	ve	keşfetme	duygusunun	
gelişmesini	 sağlayacak,	 yaratıcılığına	 katkıda	 bulunacak,	 bilimsel	 okuryazarlığını	 geliştirecek	
yeni	ve	farklı	konulara	yer	verilmesi	sağlanabilir.	
4.	Geleceğin	yetişkini	olarak	toplumda	aktif	rol	alacak	çocuk,	bazı	kişilik	özellikleri	açısından	




düşünmesini	 sağlamak	 için	 kitapta	 sunulan	 yaşantılardan	 çıkarımlar	 yapmasına	 olanak	
sağlayacak	şekilde	düzenlenebilir.	







sağladığı	 göz	 önüne	 alındığında,	 kitaplarda	 yer	 alan	 yaş	 ve	 gelişim	 düzeyinin	 üzerindeki	
kelimelerin	 doğrudan	 öğretiminin	 gerçekleşmesi	 için	 kitapların	 arkasında,	 kitapta	 yer	 alan	
kelimeleri	içeren	küçük	bir	sözlüğe	yer	verilebilir.			
9.	 Piyasada	 yer	 alan	 kitapların	 kalitesinin	 artırılabilmesi	 için	 kitaplar	 yazıldıktan	 sonra	
her	 yayınevinde	 kitabın	 değerlendirilmesi	 için	 bilimsel	 komisyonlar	 oluşturulabilir.	 Bu	





11.	 Çocuk	 kitaplarına	 yönelik	 yapılacak	 araştırmalarda,	 ülkemiz	 yazarları	 tarafından	
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